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XI ASSEMBLEA D•ESTUDIS
•	 COMARCALS
El Cenlre de Lectura, que desitja estar atent a tota manifestació
espirílual que pugui enuigorir la trajecttòria u1tural de la ciutat i del
pais, i que pretén collaborar-hi, tindrà el goig dacollir pròximament
l,x1 Assemblea dEstudis Comarcals. Serà, com es ueu, per onzena
vegada que la gent de les comarques catalanes idedicada a iestudi i a
la investigació es reunirò per donar a conéixer alguns deIs resultats
de llur esforç intellectual, científic o erudit.
Plau en gran manera a aquesta entitat que els estudiosos comarcals
hagin accedit a honorar amb llur preséncia la ciutat de Reus, i par-
lícnlarment aquest Centre de Lectura. En una altra ocasió ja hatuia
¿?.stat escollit un indret de la nostra comarca geogràfica per la celebra-
ció duna daquestes assemblees: Sanles Creus, lany 1953, Qn es ua
cclebrar la segona; i en una altra avinentesa encara ho hauia estaf
una localitat que cau dintre làrea dinfluéncia reusenca: Montblanc,
laiiy 1966, al Museu-Arxiu de la qual viia es va celebrar la VIII
daqizestes sessions.
Per unes hores, Reus i el Centre de Lectura esdevindran la seu
duna pléiade dinvestigadors que donaran amb la paraula un testimo-
niat.ye de llur inquietu1d creadora i de llur neguit per a contribuir xl
desenvolupament intellectual del país.
Farà pocs •dies que haurò tancat les piortes en aquesta mateixa
ciulal la VII Fira de Mostres, exponent de preocupació econòmica,
inercantil i industrial, que haurà deixat un rastre de rea:litats positives
i ur. feix desperances de futurs profits, quan hi arribarò lalenada
despiritualitat que hi portarà el pas daquest grup de gent lliurada a
lesludi. Això completarò e1 cicle vlital duna societat que es mou inelu-
diblement i ineluctablement endua alhora per les realitats físiques
i pel toc de gràcia de lesperit. Serò un senyal dequilibri ciutadà. Cal-
dria que no es veiés mai interromput.
